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い信仰を集める京都・愛宕神社で、毎年 7月 31 日か
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■第 28 回 定例研究会 
１．日時：平成 22 年 10 月 29 日（金）16:00～19:00 
２．場所：守山 FS（滋賀県守山市梅田町 12-32） 
３．発表者：Tomo RIBA（ラジブ・ガンディー大学地理学科）
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